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E r f a h r u n g e n über d i e I m m o b i l i s a t i o n von Vögeln m i t dem B l a s r o h r 
W. R i e t s c h e l und H. Wiesner 
Aus dem Münchener T i e r p a r k H e l l a b r u n n 
E i n l e i t u n g : 
Vor e t w a 10 J a h r e n wurde von der Firma T e l i n j e c t i n Zusammenarbeit m i t 
dem Münchener T i e r p a r k H e l l a b r u n n e i n neues System z u r F e r n a p p l i k a t i o n von 
Medikamenten für Z o o l o g i s c h e Gärten und W i l d g a t t e r e n t w i c k e l t . B e i di e s e m 
System w e r d e n l e i c h t e , u n t e r Überdruck s t e h e n d e K u n s t s t o f f s p r i t z e n m i t 
einem B l a s r o h r o d e r B l a s r o h r - G e w e h r a u f den Tierkörper g e s c h o s s e n . Beim A u f -
p r a l l s c h i e b t s i c h e i n d i e s e i t l i c h e Kanülenöffnung verschließender S i l i -
k o n s t o p f e n zurück und das Medikament w i r d r a s c h und s c h m e r z l o s i n das Ge-
webe i n j i z i e r t . D i e V o r t e i l e d i e s e s Systems l i e g e n v o r a l l e m i n der t i e r -
s chonenden A p p l i k a t i o n , dem F e h l e n e i n e s E x p l o s i o n s k n a l l s , d er g e r i n g e n A u f -
s c h l a g w u c h t und d e r m i n i m a l e n T r a u m a t i s i e r u n g an der I n j e k t i o n s s t e l l e . 
I n z w i s c h e n wurde das System d u r c h E n t w i c k l u n g v e r s c h i e d e n e r I n j e k t i o n s s p r i t -
zen m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m Fassungsvermögen, Kanülen u n t e r s c h i e d l i c h e r Stärke 
und Länge s o w i e B l a s r o h r e m i t e n t s p r e c h e n d e r Länge und K a l i b e r so a u s g e r e i f t , 
daß es a l s Standardausrüstung von Z o o l o g i s c h e n Gärten n i c h t mehr wegzudenken 
i s t . B l a s r o h r - G e w e h r e m i t e i n e r R e i c h w e i t e von b i s zu 70 m e i g n e n s i c h für 
d i e Anwendung i n W i l d g a t t e r n und wurden w i e d e r h o l t e r f o l g r e i c h zum E i n f a n -
gen von W i l d t i e r e n i n f r e i e r W i l d b a h n b e n u t z t . Wegen der hohen T r e f f s i c h e r -
h e i t , des g e r i n g e n P r o j e k t i l g e w i c h t e s und der k l e i n k a l i b r i g e n I n j e k t i o n s -
kanüle e i g n e t s i c h das T e l i n j e c t s y s t e m auch für d i e I m m o b i l i s a t i o n von k l e i -
n e r e n Säugetieren b i s Mar d e r - u n d Vögeln b i s Tqubengröße (Wiesner 1975, W i e s -
ner 1 9 7 7 ) . 
E i g e n e E r f a h r u n g e n : 
Im Münchener T i e r p a r k H e l l a b r u n n wurden w i e d e r h o l t e n t f l o g e n e P a p a g e i e n , 
f r e i f l i e g e n d e P f a u e n , E n t e n und Gänsevögel m i t dem B l a s r o h r und der 2 m l -
L e i c h t s p r i t z e i m m o b i l i s i e r t . 
Zur I m m o b i l i s a t i o n w urde d i e " H e l l a b r u n n e r M i schung" ( 1 ml = 125 mg X y l a z i n 
+ 100 mg V e t a l o r ) i n d e r D o s i e r u n g von 0.06 - 0.1 ml/kg Körpergewicht v e r -
w e n d e t , w o b e i d i e höhere D o s i e r u n g für k l e i n e r e V o g e l a r t e n e m p f o h l e n w i r d . 
Jedem P f e i l w urden 150 IE H y a l u r o i d a s e ( K i n e t i n R ) zugegeben, was z u r s c h n e l -
l e r e n R e s o r p t i o n und d a h e r früherem W i r k u n g s e i n t r i t t führt (Wi e s n e r e t a l 
1979). Auch b e i g u t e r T r e f f s i c h e r h e i t des Schützen i s t m i t dem B l a s r o h r 
nur a u f E n t f e r n u n g e n von 3-6 m, j e nach Größe des V o g e l s , m i t z u f r i e d e n s t e l -
l e n d e n E r g e b n i s s e n zu r e c h n e n . A l s I n j e k t i o n s s t e l l e e i g n e t s i c h nach u n s e -
r e n E r f a h r u n g e n ausschließlich d i e B r u s t m u s k u l a t u r , w o b e i möglichst im r e c h -
t e n W i n k e l , d.h. von schräg-unten geschossen werden s o l l , da s o n s t d e r P f e i l 
am G e f i e d e r a b p r a l l t . 
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E i n e höhere T r e f f s i c h e r h e i t b i e t e t dos Biosrohr-Gew e h r m i t Z i e l f e r n r o h r t 
E i n s t e c k l a u f und 0.6 ml L e i c h t s p r i t z e n m i t e i n e r für K l e i n a f f e n e n t w i c k e l -
t e n k u r z e n Spezial-Kanüle. M i t einem über e i n e Fußpumpe oder G a s f l a s c h e n 
a u f das Gewehr gegebenen Druck von 3.5 - 4.5 bar können Vögel i n Tauben-
größe a u f e i n e E n t f e r n u n g b i s 12 m s i c h e r i m m o b i l i s i e r t werden. Wegen des 
hohen D r u c k s w i r d das G e f i e d e r auch b e i ungünstigem A u f p r a l l w i n k e l d u r c h -
s c h l a g e n , b e i Fehlschüssen aber auch Flügel- und Bei n k n o c h e n . Wegen Ver-
l e t z u n g s g e f a h r s o l l t e dos B l a s r o h r - G e w e h r b e i Vögeln nur i n Ausnahmefällen 
angewendet werden und das B l a s r o h r Verwendung f i n d e n . 
Beim Beschuß von Vögeln m i t dem Bl a s r o h r - G e w e h r s i n d w e i t e r h i n f o l g e n d e Re-
g e l n zu b e a c h t e n : 
1) V o r h e r i g e s Üben und Einschießen m i t i n j e k t i o n s s p f i t z e n ( m i t Wasserfüllung), 
d i e s i c h i n i h r e n b a l l i s t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n w e s e n t l i c h von Übungsge-
sc h o s s e n u n t e r s c h e i d e n . 
2) V o r b e r e i t e n m e h r e r e r P f e i l e , da nach Fehlschüssen das e r n e u t e Füllen 
e i n e r S p r i t z e mehrere M i n u t e n i n Anspruch nimmt. 
3) Wenn möglich, B e r e i t s t e l l u n g e i n e s H e l f e r s , der A u f t r e f f e n und E n t l a d e n 
d e r S p r i t z e m i t dem F e r n g l a s v e r f o l g t und b e i der Suche noch dem weg-
f l i e g e n d e n Vogel b e h i l f l i c h i s t . 
4) Mitnahme e i n e r B e r e i t s c h a f t s t a s c h e m i t N o t b e s t e c k z u r c h i r u r g i s c h e n V e r -
s o r g u n g von möglichen V e r l e t z u n g e n des V o g e l s . 
5) Vorbeugen e i n e s K r e i s l a u f - S c h o c k s d u r c h d i e Gabe von E f f o r t i l . Durch 
S a u e r s t o f f - D u s c h e n kann d i e I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r abgekürzt werden. 
Abschließend s o l l t e noch e i n m a l d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß d i e Immobi-
l i s a t i o n von Vögeln wegen des V e r l e t z u n g s - R i s i k o s m i t dem B l a s r o h r - G e w e h r 
e i n hohes Maß an R o u t i n e und E r f a h r u n g v o r a u s s e t z t und nur i n Notfällen d u r c h -
geführt werden s o l l t e . 
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